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Streszczenie: Zintegrowane systemy ERP same staj  si! narz!dziem nap!dzaj cym powsta-
wanie nowych standardów oraz metod zarz dzania. Restrukturyzuj  one procesy biznesowe  
i strategie dzia"ania tych przedsi!biorstw, dzi!ki czemu coraz bardziej wzrasta ich konkurencyj-
no#$ na wymagaj cym i dynamicznym rynku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawie-
nie procesu biznesowego w obszarze zaopatrzenia na przyk"adzie istniej cego systemu klasy 
ERP oraz zaprezentowanie korzy#ci z wdro%enia tego systemu w przedsi!biorstwa. W artykule 
zosta" przedstawiony obszar zarz dzania logistyk  w zakresie zaopatrzenia, omówiono pod-
stawowe poj!cia i proces zaopatrzenia, a tak%e zaprezentowano ewolucj! systemów wspoma-
gaj cych zarz dzanie logistyk .  
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Abstract: Integrated ERP systems themselves become tools driving the emergence of new 
standards and management methods. They restructure the business processes and strategies 
of these companies, therefore more and more increasing their competitiveness in a challenging 
and dynamic market. The purpose of this paper is to present a business process in the area of 
supply as an example of an existing ERP system and to show the benefits of the implementa-
tion of this system in the enterprise. The paper  presents areas of logistics management in pro-
curement, discusses the basic concepts and the process of procurement, as well as describes 
the evolution of logistics management systems. 
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Wst%p 
 
Obecnie obserwuje si! du"e zmiany w sferze zaopatrzenia wywo#ane 
potrzeb  dostosowania struktury i metod funkcjonowania do warunków 
wspó#czesnej gospodarki rynkowej. Zmiany te zosta#y wywo#ane szeregiem 
czynników, do których mo"emy zaliczy$ zwi!kszenie wymaga% klientów, za-
ostrzenie konkurencji w skali globalnej, poszukiwanie rozwi za% pozwalaj -
cych na umocnienie pozycji rynkowej przedsi!biorstwa opartych na aktyw-
nym uczestniczeniu wszystkich jednostek organizacyjnych w procesach 
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tworzenia warto&ci dodanej oraz mo"liwo&$ wykorzystania nowoczesnych 
technik informatycznych w zarz dzaniu przedsi!biorstwem. 
Podstaw  prawid#owego przebiegu procesu zaopatrzenia jest odpo-
wiedni obieg informacji oraz traktowania jej na równi z dost!pno&ci  takich 
zasobów, jak: przedmioty pracy, &rodki pracy, &rodki pieni!"ne i si#a robo-
cza. W uj!ciu zewn!trznym przep#ywy informacyjne tworz  po# czenie po-
mi!dzy przedsi!biorstwem (nabywc ) a dostawc , natomiast w uj!ciu we-
wn!trznym # cz  wszystkie sfery dzia#alno&ci przedsi!biorstwa, umo"liwiaj c 
przy tym integracj! zaopatrzenia z produkcj  oraz dystrybucj . Organizacja 
przep#ywu informacji w procesie zaopatrzenia obejmuje wi!c stworzenie od-
powiednich kana#ów komunikacyjnych oraz odpowiednich procedur, jak rów-
nie" wykorzystanie ogólnie dost!pnych 'róde# informacyjnych. Aby sprawnie 
i efektywnie realizowa$ przep#yw materia#ów oraz podejmowa$ w#a&ciwe de-
cyzje, nale"y stworzy$ odpowiedni system informacyjny.  
Dlatego te" powszechne staje si! wdra"anie do przedsi!biorstw zin-
tegrowanych systemów informatycznych, które umo"liwiaj  odpowiedni 
obieg informacji, wp#ywaj  na obni"enie kosztów oraz zwi!kszenie przycho-
dów przedsi!biorstw. Dzi!ki takim systemom mened"erowie ró"nych szcze-
bli mog  podejmowa$ szybkie i racjonalne decyzje, gdy" dane zawarte  
w systemie odzwierciedlaj  aktualn  sytuacj! firmy.  
Celem opracowania jest zaprezentowanie na przyk#adzie wybranego 
systemu klasy ERP – Oracle e-Business Suite – kompleksowego procesu 
biznesowego w obszarze zaopatrzenia przedsi!biorstwa.  
W opracowaniu wykorzystano ró"ne metody badawcze, takie jak: ana-
liza literatury przedmiotu, analiza literatury specjalistycznej oraz wywiad ze 
specjalistami biznesowymi odpowiedzialnymi za wdro"enie systemów klasy 
ERP w zakresie logistyki w przedsi!biorstwach. 
 
Proces zaopatrzenia 
 
Warunki panuj ce we wspó#czesnej gospodarce rynkowej wymuszaj  
potrzeb! wprowadzanie du"ych zmian w sferze zaopatrzenia. Przedsi!bior-
stwa, niezale"nie od przedmiotu prowadzonej dzia#alno&ci, kupuj  na rynku 
materia#y i produkty niezb!dne do prowadzenia dzia#alno&ci gospodarczej. 
Zakup materia#ów i produktów poch#ania wiele &rodków finansowych firmy, 
dlatego te" decyzje w zakresie zaopatrzenia musz  by$ podejmowane bar-
dzo rozwa"nie, z uwzgl!dnieniem ich znacz cego wp#ywu na poziom kosz-
tów i osi ganych zysków. Proces zapatrzenia w firmie pojmowany jest jako 
zespó# dzia#a%, które s  niezb!dne do nabywania materia#ów potrzebnych 
dla zapewnienia dzia#alno&ci przedsi!biorstwa przy uwzgl!dnieniu wszyst-
kich czynników maj cych wp#yw na racjonalizacj! tego procesu. Z tych w#a-
&nie powodów wdro"enie systemu wspomagaj cego proces zaopatrzenia 
jest wa"nym elementem funkcjonowania ca#ego przedsi!biorstwa1. 
                                                            
1
 J. Bendkowski, G. Radziejewska, Logistyka zaopatrzenia w przedsi!biorstwie, Wydawnictwo 
Politechniki (l skiej, Gliwice 2005, s. 40. 
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Podana definicja wymaga kompleksowego podej&cia do przep#ywu 
materia#ów uwzgl!dniaj cego dwie funkcje2: 
  funkcj! ukierunkowan  na zewn trz przedsi!biorstwa – zakupy, 
  funkcj! ukierunkowan  do wewn trz przedsi!biorstwa – zarz dza-
nie materia#ami. 
Osi gni!cie za#o"onych celów oraz sprawne zarz dzanie zaopatrze-
niem oparte na powy"szych funkcjach wymaga zastosowania wielu instru-
mentów z dziedziny logistyki oraz odpowiedniej strategii marketingowej.  
Zadaniem zaopatrzenia jest zagwarantowanie, "e materia#y niezb!d-
ne do zasilenia operacji dostarczone zostan  w momencie, gdy b!d  one 
w#a&nie potrzebne3. W zwi zku z tym, zaopatrzenie znaczenie kszta#tuje 
powi zania wewn trz przedsi!biorstwa. Zale"y przede wszystkim od rodzaju 
wykonywanej produkcji, pozycji przedsi!biorstwa na rynku oraz strategii 
marketingowej, jak  stosuje. G#ównie do zada% zaopatrzenia nale"y4: 
  zakup surowców oraz materia#ów niezb!dnych do produkcji, 
  sprawdzenie poziomu jako&ci danych materia#y, 
  poszukiwanie nowych dostawców oraz &cis#a wspó#praca z nimi, 
  utrzymywanie niskiego poziomu zapasów, 
  negocjowanie warunków cenowych, korzystnych dla przedsi!bior-
stwa 
  finalizowanie dostaw, gdy to jest niezb!dne, 
  wspó#praca z dzia#ami u"ywaj cymi zakupione materia#y, zrozu-
mienie ich potrzeb oraz pozyskiwanie materia#ów we w#a&ciwym 
czasie. 
Sfera zaopatrzenia funkcjonuj ca w systemie logistycznym zmusza do 
my&lenia w kategoriach procesowych, co umo"liwia eliminowanie nieprawi-
d#owo&ci i b#!dów w przep#ywie materia#ów a" po sprzeda" wyrobu finalne-
go. Zaopatrzenie jest szczególnym obszarem kompetencji, gdy" determinuje 
ono dalsze czynno&ci w procesie dostarczania wyrobu klientowi, czyli wp#y-
wa na proces produkcyjny i dystrybucj! fizyczn . Umo"liwia to eliminowanie 
b#!dów i nieprawid#owo&ci w przep#ywie materia#ów a" po sprzeda" wyrobu 
finalnego oraz kszta#towanie i ochrona jako&ci. W ostatnich latach nast!puj  
w Polsce istotne zmiany w rozumieniu roli zaopatrzenia w przedsi!biorstwie. 
Nowoczesne rozwi zania cechuj  si!5: 
  integracj  procesu zaopatrzenia z dzia#alno&ci  logistyczn , 
  bardzo wczesnym w# czeniem komórki zaopatrzenia w proces two-
rzenia nowego produktu, 
  udzia#em przedstawicieli odpowiednich s#u"b technicznych w ne-
gocjacjach z dostawcami, zw#aszcza w przypadku materia#ów stra-
tegicznych oraz w audytach dostawców, 
                                                            
2
 Ibidem. 
3
 S. Abt, Zarz dzanie logistyczne w przedsi!biorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 50. 
4
 K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 21 
5
 J. Bendkowski, G. Radziejewska, Logistyka…, op. cit., s. 41. 
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  zwi!kszeniem udzia#u zaopatrzenia w realizacji ekonomicznych 
zada% przedsi!biorstwa. 
Tak rozumiana logistyka zaopatrzenia stanowi integraln  cz!&$ sys-
temu logistycznego przedsi!biorstwa. 
Celem zaopatrzenia funkcjonuj cego w systemie logistycznym jest 
minimalizacja kosztów w ca#ym procesie zaopatrzenia, pokonanie bariery 
technicznej i organizacyjnej zwi zanej z obs#ug  transportow  i magazyno-
w  strumieni dostaw oraz uzyskanie pewno&ci i rytmiczno&ci zasilania pro-
dukcji w wyniku6: 
  zapewnienia mo"liwie sta#ego powi zania dostawców wszystkich 
szczebli kooperacji z przedsi!biorstwem produkcji finalnej, 
  zsynchronizowania wszystkich strumieni dostaw z uwzgl!dnieniem 
zale"no&ci ilo&ciowych i czasowych, 
  zapewnienia niezb!dnego transportu, miejsc sk#adowania oraz 
kontroli jako&ci, 
  skonstruowania odpowiedniego podsystemu ewidencji, obserwacji 
i kontroli przebiegu tych procesów. 
Zaopatrzenia materia#owe powi zane jest ze wszystkimi obszarami 
dzia#alno&ci przedsi!biorstwa, w których okre&la si! wielko&$ i rodzaj potrzeb 
materia#owych, podejmuje si! decyzje dotycz ce terminów dostaw materia-
#ów oraz kieruje si! przebiegiem zu"ycia. Zatem, poza fizycznym przep#y-
wem materia#ów, zaopatrzenie materia#owe jest równie" procesem powi za-
nym z przep#ywem informacji.  
 
Istniej#ce systemy obs$uguj#ce procesy logistyczne  
w obszarze zaopatrzenia 
 
W obecnych czasach, gdzie rynek rozwija si! w bardzo dynamiczny 
sposób, &rednie i du"e przedsi!biorstwa zmierzaj  do osi gni!cia przewagi 
konkurencyjnej. Aby móc efektywnie zarz dza$ przedsi!biorstwem niezb!d-
ne s  narz!dzia informatyczne. Dlatego w#a&nie powszechne staje si! 
wprowadzanie zintegrowanych systemów informatycznych, które maj  
znaczny wp#yw na obni"enie kosztów oraz zwi!kszenie przychodów przed-
si!biorstwa. 
Dzi!ki zintegrowanym systemom mened"erowie ró"nych szczebli mo-
g  podejmowa$ szybkie i racjonalne decyzje, gdy" dane zawarte w systemie 
odzwierciedlaj  aktualn  sytuacj! firmy. Dane zawarte w systemie powinny 
obejmowa$ wszystkie obszary dzia#alno&ci przedsi!biorstwa, aby mo"na by-
#o efektywnie nimi zarz dza$. 
Zintegrowane systemy informatyczne s  to systemy sk#adaj ce si!  
z wielu modu#ów, wcze&niej zaprojektowanych i przetestowanych, po# czo-
nych w jeden pakiet w taki sposób, aby dane mog#y swobodnie przep#ywa$ 
                                                            
6
 Ibidem, s. 41. 
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mi!dzy tymi modu#ami. Poszczególne modu#y mog  integrowa$ si! tak"e  
z innymi modu#ami7. 
Dane w zintegrowanych systemach informatycznych s  zebrane  
i wprowadzane do jednego &rodowiska, w którym s  nast!pnie udost!pnia-
ne. (rodowisko to jest zbudowane z odpowiednich mechanizmów, daj cych 
mo"liwo&$ bez przeszkód wspó#dzia#a$ ludziom i likwidowa$ bariery istniej -
ce mi!dzy nimi8. 
Wdro"enie takiego systemu do konkretnego przedsi!biorstwa jest  
o wiele prostsze i zajmuje znacznie mniej czasu ni" w przypadku tradycyj-
nych systemów. Z#o"enie takiego systemu oraz jego implementacja odbywa 
si! poprzez integracj! gotowych modu#ów i przystosowanie ich do docelo-
wego &rodowiska, a nast!pnie zbadanie poprawno&ci wspó#pracy integro-
wanych modu#ów. Równie" powdro"eniowy support takiego systemu jest 
znacznie prostszy i mniej kosztowny ni" w przypadku systemów tradycyj-
nych, które s  budowane od pocz tku dla konkretnego przedsi!biorstwa. 
Wynika to z faktu, "e zintegrowane systemy s  zaimplementowane w po-
dobny sposób w wielu przedsi!biorstwach na ca#ym &wiecie i wi!kszo&$ spo-
tykanych b#!dów zosta#o ju" dawno zdiagnozowanych i rozwi zanych. Po-
zwala to na du"e oszcz!dno&ci cennego czasu, który musia#by by$ 
po&wi!cony na napraw! wykrytych b#!dów aplikacji oraz w niektórych przy-
padkach na zniwelowanie kosztów poniesionych na napraw! tych b#!dów9. 
 
Rozwój zintegrowanych systemów informatycznych 
  
Pocz tek zintegrowanych systemów informatycznych si!ga po#owy  
XX wieku. Od tego czasu systemy te s  stale doskonalone oraz wzbogaca-
ne o nowe funkcje tak, aby jak najlepiej mog#y wspiera$ przedsi!biorstwo  
w dzia#aniach biznesowych. Wspólnym celem wszystkich zintegrowanych 
systemów informatycznych jest usprawnianie pracy przedsi!biorstwa. 
Wszystkie s  równie" po# czeniem okre&lonej metodologii lub standardu za-
rz dzania logistycznego z oprogramowaniem, które implementuje t! meto-
dologi! i wspomaga pracowników w realizacji ich dzia#a% biznesowych.  
Z ka"dym kolejnym wprowadzanym systemem zmienia si! kierunek 
ich wzajemnych oddzia#ywa%. W pocz tkowych rozwi zaniach, takich jak 
MRP I, najpierw powstawa#a okre&lona metodologia, natomiast pó'niej na jej 
podstawie budowano oprogramowanie. W przypadku MRP II oprogramowa-
nie powstawa#o wraz z metodologi . Na bie" co implementowano rodz ce 
si! standardy. Natomiast w dzisiejszych czasach nowoczesne, zintegrowane 
systemy ERP nie s  budowane wed#ug pewnych standardów, lecz same sta-
j  si! narz!dziem nap!dzaj cym powstawanie tych standardów oraz metod 
zarz dzania.  
                                                            
7
 M. Ciesielski, Instrumenty zarz dzania "a&cuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2009, s. 282. 
8
 Ibidem, s. 283. 
9
 Ibidem, s. 282. 
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Wynika to z faktu, i" coraz powszechniejsze staje si! stosowanie in-
formatycznych systemów wspomagania zarz dzania przez &rednie i du"e 
firmy. Restrukturyzuj  one ich procesy biznesowe i strategie dzia#ania, d -
" c do podwy"szenia ich konkurencyjno&ci na coraz bardziej dynamicznym  
i wymagaj cym rynku10. Zale"no&ci pomi!dzy poszczególnymi klasami sys-
temów informatycznych przedstawia rysunek 1: 
 
 
 
Rys. 1. Ewolucja ERP 
)ród#o: J. D#ugosz, K. Fuks, A.M. Jeszka, Nowoczesne technologie w logistyce,  
PWE, Warszawa 2009. 
 
Powy"szy rysunek przestawia rozwój systemów typu ERP wspomaga-
j cych zarz dzanie. Ka"dy kolejny system posiada# w#a&ciwo&ci poprzednie-
go, by# on natomiast coraz to nowszym oraz bardziej zaawansowanym roz-
wi zaniem integruj cym coraz wi!kszy obszar dzia#alno&ci przedsi!biorstwa. 
 
IC – kontrola stanu magazynów 
 
Jak zosta#o wspomniane na pocz tku niniejszego rozdzia#u, historia 
zintegrowanych systemów informatycznych si!ga lat 50. XX wieku. Wtedy 
w#a&nie powsta# system kontroli stanów magazynowych (ang. Inventory Con-
trol, IC), którego celem by#o zarz dzanie stanem magazynów (zapasami). 
System sterowania zapasami IC sk#ada# si! przede wszystkim z funkcji od-
powiedzialnych za prowadzenie bie" cej ewidencji ilo&ciowej zapasów  
w magazynach. Obejmowa# nadzorowanie dostaw pomi!dzy stref  przyj!$  
a magazynami, rezerwowanie oraz wydawanie poszczególnych materia#ów  
z magazynów, rozliczanie zu"ycia elementów, wykonanie analizy ABC oraz 
prowadzenie inwentaryzacji ci g#ej11. 
System IC, mimo i" sam obejmuje tylko jeden obszar dzia#alno&ci przed-
si!biorstwa, da# pocz tek zintegrowanym systemom informatycznym12. 
                                                            
10
 J. D#ugosz, K. Fuks, A.M. Jeszka, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 
2009, s. 56. 
11
 R. Koz#owski, A. Sikorski, Nowoczesne rozwi zania w logistyce, Wolters Kluwer Polska, Kra-
ków 2009, s. 37. 
12
 M. Ciesielski, Instrumenty zarz dzania "a&cuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2009, s. 285. 
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W wyniku du"ych zmian otoczenia przedsi!biorstw, globalizacji ryn-
ków zbytu i zaopatrzenia oraz rozwijaj cej si! techniki informatycznej rozpo-
cz!#a si! ewolucja i implementacja pakietów informatycznych systemów za-
rz dzania13. 
 
MRP – planowanie potrzeb materia$owych 
 
Na pocz tku lat 60. XX wieku wielkim prze#omem sta#o si! skonstru-
owanie systemów wspomagaj cych zarz dzanie. Jego konsekwencj  by#o 
powstanie systemów klasy MRP, czyli Planowanie Potrzeb Materia#owych 
(ang. Material Requirements Planning). Systemy te # czy#y kilka powi za-
nych ze sob  funkcji przedsi!biorstw, lecz nadal obejmowa#y do&$ niewielki 
obszar dzia#alno&ci14. 
Zgodnie z nazw  systemy MRP pozwala#y na dok#adne okre&lenie 
materia#ów, na jakie b!dzie zapotrzebowanie, a tak"e ustalenie konkretnego 
czasu oraz miejsca dostawy. Tak precyzyjne oraz szczegó#owe dane umo"-
liwia#y automatyczne wygenerowanie zamówie% na dostawy. Firma posiada-
j ca taki system mog#a nad "a$ nad stale zmieniaj cym popytem na po-
szczególne produkty i ustali$ optymalny terminarz dostaw, przez co 
pozbywa#a si! zb!dnych kosztów przetrzymywania surowców i pó#produktów 
w magazynie. Jednak"e z drugiej strony przy tak precyzyjnie ustalonym 
harmonogramie dostaw oraz produkcji, firma mog#a dotrzymywa$ terminów 
realizacji zamówie% klientów, niweluj c tak"e zb!dne koszty ewentualnych 
spó'nie%. 
Planowanie zapotrzebowania materia#owego opiera si! na poszuki-
waniu odpowiedzi na nast!puj ce pytania15: 
  Co firma ma zamiar wytworzy$ i na kiedy? 
  Jakie surowce i pó#produkty s  do tego potrzebne? 
  Co firma ju" posiada, a co musi kupi$ lub wyprodukowa$? 
Odpowiedzi na zadane pytania znajduj  si! w zleceniach sprzeda"y, 
strukturach wyrobu, technologii ich wytwarzania oraz danych magazyno-
wych. 
W systemie MRP pocz tkowo musimy ustali$ potrzeby brutto, w któ-
rych nie s  uwzgl!dniane istniej ce zapasy, a nast!pnie potrzeby netto  
w podziale na okre&lone odcinki czasu. Potrzeby netto s  natomiast ustala-
ne poprzez konfrontacj! potrzeb brutto z istniej cymi zapasami magazyno-
wymi oraz otwartymi zamówieniami.  
Dzi!ki takiemu rozbiciu zapotrzebowa% materia#owych oraz rozdziele-
niu w czasie realizowanych zlece% na surowce i pó#produkty s  one dostar-
czane na stanowisko produkcyjne dok#adnie wtedy, gdy s  one potrzebne16. 
                                                            
13
 R. Koz#owski, A. Sikorski, Nowoczesne…, op. cit., s. 37. 
14
 J. D#ugosz, K. Fuks, A.M. Jeszka, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 
2009, s. 57. 
15
 A. Lenart, Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP: teoria i praktyka na przyk"adzie 
systemu BAAN IV, Wydaw. Uniw. Gda%skiego, Gda%sk 2005, s. 24. 
16
 Ibidem s. 24. 
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Systemy klasy MRP pe#ni  nast!puj ce funkcje17: 
  redukcja zapasów materia#owych, 
  precyzyjne okre&lanie czasów dostaw zarówno surowców, jak  
i pó#produktów, 
  precyzyjne wyznaczanie kosztów produkcji, 
  lepsze wykorzystanie zasobów infrastruktury (np. magazynów, 
mo"liwo&ci wytwórczych), 
  szybkie reagowanie na zmiany zachodz ce w otoczeniu (natych-
miastowa reakcja na zapotrzebowania na materia#y na podstawie 
MPS), 
  kontrola poszczególnych etapów produkcji, 
  szybkie dokonywanie oblicze%, bez potrzeby r!cznego wykonania 
du"ej liczby oblicze%. 
Aby funkcje te mog#y by$ wykorzystane we w#a&ciwy sposób, system 
musi by$ stale zasilany bie" cymi oraz &ci&le okre&lonymi danymi wej&cio-
wymi, z których mo"emy wyró"ni$ g#ówny harmonogram produkcji, dane na 
temat zapasów, struktury materia#owe, czynniki planistyczne oraz informacje 
na temat podj!tych zlece% produkcyjnych i otwartych zlece% zakupu.  
Na podstawie tych danych system wykonuje procesy bilansowania  
popytu z zapotrzebowaniem, procesy równowa"enia czasu realizacji oraz pro-
cesy okre&lania etapów produkcji. Wynikiem tego s  takie informacje, jak: 
harmonogram uwolnienia zaplanowanych zlece% zakupu, harmonogram 
uwolnienia zaplanowanych zlece% produkcyjnych i lista wymaganych dzia#a%.  
Podstawowe korzy&ci zwi zane z zastosowaniem systemu MRP s  
nast!puj ce18: 
  niski poziom zapasów, 
  produkowanie „bez spó'nie%”, 
  przyspieszanie i opó'nianie wykonania zamówie%, 
  d#ugoterminowe planowanie rozwoju zdolno&ci produkcyjnych. 
 
MRP z zamkni%t# p%tl# 
 
Zintegrowane systemy informacyjne ZSI podlega#y ci g#emu rozwojo-
wi. Dlatego te" MRP, w którym nie by#o mo"liwo&ci monitorowania systemu 
oraz miejsca na sprz!"enie zwrotne, zosta# wzbogacony m.in. o mechani-
zmy dostarczaj ce informacji zwrotnej dotycz cej realizacji planowanych 
zamówie%, a tak"e o mechanizmy planowania zdolno&ci produkcyjnych. 
System ten zosta# nazwany systemem MRP z zamkni!t  p!tl  (ang. closed 
loop MRP). 
Mechanizm planowania zdolno&ci produkcyjnych zasilany jest infor-
macjami z planu zapotrzebowa% materia#owych i g#ównego harmonogramu 
produkcji, który jest rezultatem dzia#ania mechanizmu MRP. Ma on za zada-
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 M. Ciesielski, Instrumenty zarz dzania "a&cuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2009, s. 286. 
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 J. Zió#kowski, Wyk#ad z „Planowanie potrzeb materia"owych”, WAT, Warszawa 2010. 
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nie oszacowa$ czy wykonalne s  dotychczasowe plany zawarte w g#ównym 
harmonogramie produkcji oraz MRP, tzn. czy przedsi!biorstwo posiada od-
powiedni  zdolno&$ produkcyjn  do wykonania swoich planów.  
W celu kontroli wykonania planowanych zamówie% pojawiaj  si! spe-
cjalne narz!dzia, takie jak kontrola zakupów oraz kontrola produkcji. Dostar-
czaj  one informacji zwrotnej potrzebnej dla zaplanowania zdolno&ci  
produkcyjnych oraz utworzenia planu zapotrzebowania materia#owego. 
Dzi!ki sprz!"eniu zwrotnemu mened"erowie przedsi!biorstw maj  mo"li-
wo&$ sprawdzenia, czy istnieje zapotrzebowanie na dzia#ania koryguj ce,  
a w przypadku takiej konieczno&ci zdecydowanie u#atwia podj!cie odpo-
wiednich kroków19. 
 
MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych 
 
Wynikiem dalszej ewolucji zintegrowanych systemów informatycz-
nych, w latach 80. XX wieku by#o pojawienie si! na rynku systemów klasy 
MRP II (ang. Manufacturing Resorce Planning), które z czasem stawa#y si! 
coraz bardziej kompleksowymi narz!dziami obejmuj cymi coraz wi!cej ob-
szarów dzia#alno&ci przedsi!biorstwa20. 
W 1989 roku organizacja APICS ustali#a nowy standard, który ca#ko-
wicie wch#on # poprzednie standardy MRP oraz MRP z zamkni!t  p!tl  i po-
za zasobami materia#owymi, które by#y bezpo&rednio zwi zane z produkcj , 
uwzgl!dnia#y równie" materia#y pomocnicze, zasoby ludzkie, czas, pieni -
dze, &rodki trwa#e i inne. Systemy MRP II obejmowa#y swoim zasi!giem ca#e 
przedsi!biorstwo, integrowa#y dzia#ania zwi zane ze sprzeda" , finansami  
i wytwarzaniem oraz umo"liwia#y d#ugoterminowe planowanie dzia#alno&ci 
gospodarczej. Dawa#y mo"liwo&$ przeprowadzania bada% symulacyjnych  
w czasie rzeczywistym, które pozwala#y testowa$ alternatywne plany pro-
dukcji i strategie rozwoju firmy na aktualnych danych. Dzi!ki temu kadra za-
rz dcza mog#a podj $ trafne decyzje w odpowiednim czasie i odpowiedzie$ 
na pytanie, „co si! wydarzy, je&li …?”. 
Z punktu widzenia uniwersalnego równania produkcji system MRP II 
pozwala odpowiedzie$ na nast!puj ce pytania21: 
  Co firma zamierza wyprodukowa$, aby zaspokoi$ rozpoznany po-
pyt? 
  Czym i w jakim czasie trzeba dysponowa$, aby wykona$ t! pro-
dukcj!? 
  Co firma posiada? 
  Czego firma potrzebuje? 
                                                            
19
 D. . Fogarty, T.R. Hoffmann, P.W. Stonebraker, Production and Operations Management, 
South-Western Publishing Co, Cincinnati 1989, s. 79. 
20
 J. D#ugosz, K. Fuks, A.M. Jeszka, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 
2009, s. 58. 
21
 A. Lenart, Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP: teoria i praktyka na przyk"adzie 
systemu BAAN IV, Wydaw. Uniw. Gda%skiego, Gda%sk 2005, s. 25. 
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Odpowiedzi na powy"sze pytania s  niezb!dne do okre&lenia oczeki-
wanych w przysz#o&ci braków w zakresie surowców, zdolno&ci wytwórczych, 
&rodków pieni!"nych oraz zasobów ludzkich, czyli tzw. symulacji deficytów. 
Logika MRP II obejmuje zatem planowanie, harmonogramowanie oraz ste-
rowanie i koordynacj! wszelkich dzia#a% produkcyjnych w przedsi!biorstwie.  
Standard systemu MRP II, opracowany przez stowarzyszenie APICS, 
zdefiniowano jako zbiór algorytmów do planowania i zarz dzania wszystkimi 
zasobami przedsi!biorstwa produkcyjnego opartych na szesnastu funk-
cjach22: 
  Planowanie produkcji i sprzeda"y (SOP – Sales and Operation 
Planning). Mo"liwe jest utworzenie planu produkcji i sprzeda"y, 
czyli wyznaczenie wzajemnie zbilansowanych wielko&ci produkcji, 
sprzeda"y oraz poziomu zapasów magazynowych w poszczegól-
nych okresach, dzi!ki czemu mo"na okre&li$ plany pozosta#ych 
planów operacyjnych w przedsi!biorstwie.  
  Zarz dzanie popytem (DEM – Demand Management). Obejmuje 
prognozowanie, zaplanowanie sprzeda"y oraz potwierdzanie za-
mówie% klientów. Ma na celu kalkulowa$ wielko&$ przysz#ego po-
pytu oraz stale go aktualizowa$.  
  Harmonogramowanie planu produkcji (MPS – Master Production 
Scheduling). S#u"y do zbilansowania poda"y (dot. materia#ów, mi-
nimalnych zapasów i zdolno&ci produkcyjnych) wzgl!dem progno-
zowanego popytu (uwzgl!dniaj cego m.in. zamówienia klientów 
oraz promocje).  
  Planowanie potrzeb materia#owych (MRP – Material Requirements 
Planning). Pozwala na precyzyjne okre&lenie terminów zakupów, 
produkcji oraz monta"u cz!&ci wchodz cych w sk#ad wyrobu przy 
uwzgl!dnieniu wszystkich priorytetów dla zaopatrzenia i produkcji.  
  Wspomaganie zarz dzania strukturami materia#owymi (BOM – Bill 
of Material Subsystem). Funkcja ta dostarcza wszelkich informacji, 
które s  niezb!dne do wyznaczenia wielko&ci zlece% zaopatrze-
niowych oraz produkcyjnych i ich priorytetów.  
  Ewidencja magazynowa (INV – Inventory Transaction Subsystem). 
Umo"liwia prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, do-
starcza informacji o istniej cych zapasach magazynowych dla in-
nych funkcji.  
  Sterowanie zleceniami (SRS – Schedule Receipts Subsystem). 
System generowania i &ledzenia zlece% produkcyjnych oraz wysy#-
kowych, w tym zaplanowanych przez MRP i MPS. Umo"liwia 
wprowadzanie zmian, wstrzymywanie lub anulowanie zlece% (m.in. 
w przypadku wyst pienia wad). 
  Sterowanie produkcj  (SFC – Shop Floor Control). Dostarcza in-
formacji o priorytetach produkcji pomi!dzy osob  planuj c  pro-
dukcj! a stanowiskami roboczymi.  
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  Planowanie zdolno&ci produkcyjnych (CRP – Capacity Require-
ments Planning). Pozwala oceni$, czy plany produkcji, sprzeda"y 
oraz ich harmonogramy s  mo"liwe do wykonania.  
  Sterowanie stanowiskami roboczymi (I/OC – Input/Output Control). 
Wspomaga kontrol! nad wykonaniem planu zdolno&ci produkcyj-
nych oraz s#u"y do kontroli wielko&ci prac realizowanych na wej-
&ciu i wyj&ciu stanowiska.  
  Zaopatrzenie (PUR – Purchasing). Funkcja ta wspiera czynno&ci 
zwi zane z procesem zaopatrzenia. Pozwala tworzy$ zlecenia za-
kupu oraz harmonogram przyj!$ towarów oraz us#ug od dostaw-
ców.  
  Planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP – Distribution Resour-
ce Planning). Pozwala okre&li$ harmonogram przep#ywu wyrobów 
pomi!dzy punktami w sieci dystrybucji oraz plan produkcji mi!dzy-
zak#adowej.  
  Narz!dzia oraz pomoce warsztatowe (Tooling Planning and Con-
trol). Modu# pomocniczy, który wspó#pracuje z modu#ami MRP, 
SRS oraz I/OC. Pozwala nadzorowa$, czy wszystkie narz!dzia  
i pomoce warsztatowe (np. specjalne przyrz dy kontrolne lub te-
stuj ce) niezb!dne do p#ynnej realizacji zlece% produkcyjnych, s  
dostarczane na czas na stanowiska robocze.  
  Planowanie finansowe (Financial Planning Interface). Modu# pla-
nowania finansowego zawiera bud"etowanie przedsi!biorstwa  
w formie planu przychodów i wydatków oraz system kontroli reali-
zacji bud"etu. Daje mo"liwo&$ pobierania z systemu MRP II da-
nych o charakterze finansowym, ich przetwarzania i przekazywania 
do osób, które s  odpowiedzialne za planowanie finansowe.  
  Symulacje (Simulation). Pozwalaj  one ocenia$ wp#yw zmian 
wprowadzonych do poszczególnych elementów MRP II na plany 
finansowe, potrzeb materia#owych oraz zdolno&ci wykonawczych.  
  Pomiar wyników (Performance Measurement). Jest to system ra-
portów, które wyliczaj  bie" c  warto&$ okre&lonych wska'ników 
produktywno&ci. Pozwala na ci g#  kontrol! efektywno&ci wykorzy-
stania systemu MRP II. Ma to zwi zek z ustalaniem celów do osi -
gni!cia przez MRP II i sprawdzaniem, jak udaje si! te cele osi -
gn $.  
  Systemy klasy MRP II ze wzgl!du na swoj  specyfik! by#y stoso-
wane w przedsi!biorstwach produkcyjnych o zró"nicowanej wiel-
ko&ci serii produkcyjnej oraz przy produkcji wyrobów z#o"onych, 
ró"ni cych si! od siebie (np. typem lub wyposa"eniem)23. 
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 J. D#ugosz, K. Fuks, A.M. Jeszka, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 
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W kolejnych latach stopniowo w# czano do standardowej specyfikacji 
MRP II wiele komplementarnych oraz pochodnych w stosunku do niej me-
tod, w tym m.in.24: 
  metoda &cie"ki krytycznej (CPM – Critical Path Method), 
  dostawy dok#adnie na czas (JIT – Just-in-Time – obejmuje ca#kowi-
te wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczenie ka"demu 
procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów  
w wymaganym momencie i wymaganej ilo&ci). (Kanban – ide! t! 
najkrócej oddaje has#o „7 x "adnych”, które obejmuje: "adnych 
braków, "adnych opó'nie%, "adnych zapasów, "adnych kolejek, 
"adnych bezczynno&ci, "adnych zb!dnych operacji technologicz-
nych i kontrolnych, "adnych przemieszcze%). 
  technologia optymalizacji produkcji (OPT – Optimized Production 
Timetable), 
  planowanie zasobów dystrybucyjnych (DRP – Distribution Resour-
ce Planning),  
  kompleksowe zarz dzanie jako&ci  (TQM – Total Quality Manage-
ment) – opiera si! na pi!ciu zasadach: zaanga"owanie kierownictwa 
(przywództwo), koncentracja na kliencie i pracowniku, koncentracja na 
faktach, ci g#e doskonalenie, powszechne uczestnictwo,  
  przep#yw prac (Workflow). 
Pe#n  struktur! systemu klasy MRP II przedstawia rysunek 2. 
 
 
Rys. 2. Struktura systemu MRP II 
)ród#o: J. Wo'niak, Wyk#ad z „Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji”, WAT, Warszawa 2010. 
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System typu MRP II jest kompleksowym system planowania procesu 
produkcyjnego, u#atwiaj cym koordynowanie pracy przedsi!biorstwa, gdy" 
obejmuje on takie sfery dzia#alno&ci jak planowanie przedsi!wzi!$, plano-
wanie produkcji, planowanie potrzeb materia#owych – MRP, a tak"e plano-
wanie zdolno&ci produkcyjnych. 
 
ERP – planowanie zasobów przedsi%biorstwa 
 
Ostatnim krokiem ewolucji zintegrowanych systemów informatycznych 
s  systemy typu ERP (Enterprise Resorce Planning) – planowanie zasobów 
przedsi!biorstwa, które powsta#y w latach 90. XX wieku. System ten nazy-
wany jest równie" systemem MRP II Plus lub MRP III (Money Resorce Plan-
ning) – planowanie zasobów finansowych. Stanowi on rozszerzenie systemu 
MRP II o procedury finansowe, w tym rachunkowo&$ zarz dcz , przep#yw 
&rodków pieni!"nych – cash flow, metod! ABC (Activity Based Costing) – 
rachunek kosztów dzia#a%, wzbogacone o mechanizmy integruj ce #a%cuch 
dostaw (supply chain), w powi zaniu EDI (Electronic Data Interchange) i zin-
tegrowan  dystrybucj 25. 
System ERP okre&la si! cz!sto jako pakiet oprogramowania do pla-
nowania zasobów przedsi!biorstwa, który jest gotowym do implementacji, 
zintegrowanym zbiorem modu#ów (aplikacji) obs#uguj cym wszystkie bizne-
sowe funkcje przedsi!biorstwa i zapewniaj cym mo"liwo&$ dynamicznej 
konfiguracji. G#ównym celem pakietu jest pe#na integracja wszystkich obsza-
rów dzia#alno&ci przedsi!biorstwa. Powinien on wspomaga$ zarówno wy-
specjalizowane funkcje produkcyjne, np. zarz dzanie zmianami konstrukcyj-
nymi oraz technologicznymi, jak i zarz dzanie jako&ci , remontami, 
serwisem, personelem itp.26.  
Innym, równie wa"nym celem systemów klasy ERP, jest optymalizacja 
zasobów oraz procesów biznesowych przedsi!biorstwa. Mo"liwe jest to 
dzi!ki racjonalnemu planowaniu zasobów, utrzymywaniu odpowiedniego po-
ziomu zapasów oraz przejrzysto&ci procesu produkcyjnego. 
System klasy ERP obejmuje ca#o&$ procesów planowania, produkcji  
i dystrybucji. Dzi!ki czemu # czy on ze sob  wszystkie obszary przedsi!bior-
stwa, usprawnia przep#yw informacji oraz daje mo"liwo&$ szybkiej reakcji na 
zmiany popytu, przy uwzgl!dnieniu wszelkich wyst!puj cych na rynku wa-
runków i ogranicze%. 
Informacje przesy#ane w systemie podlegaj  sta#ej aktualizacji  
i w przypadku systemów, które pracuj  w czasie rzeczywistym s  dost!pne 
w momencie podejmowania decyzji. Co wi!cej, system ERP umo"liwia do-
stosowanie konkretnej informacji do potrzeb danego u"ytkownika oraz prze-
prowadzenie symulacji ró"nych dzia#a%, daj cej mo"liwo&$ przeprowadzania 
wszechstronnych analiz, tak"e finansowych oraz analiz! ich skutków.  
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 A. Lenart, Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP: teoria i praktyka na przyk"adzie 
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Podstaw  systemów ERP jest pakiet zarz dzania finansami, rozsze-
rzony o metody logistyczne zarz dzania, które zosta#y okre&lone przez  
APICS w standardzie MRP II (system klasy MRP II zak#ada# jedynie istnienie 
interfejsu do systemu finansowego). Dlatego te" systemy klasy ERP daj  
mo"liwo&$ zarz dzania przedsi!biorstwem przez pryzmat jego finansów, 
uwzgl!dniaj c przy tym istniej ce warunki na rynku oraz wyst!puj ce ogra-
niczenia w dzia#alno&ci. Systemy te zajmuj  si! nie tylko rejestrowaniem 
zdarze% gospodarczych, ale równie" integracj  istotnych procesów zacho-
dz cych w przedsi!biorstwie oraz dostarczaniem pe#nego obrazu jego funk-
cjonowania. Systemy te umo"liwiaj  tak"e przeprowadzanie symulacji, dzi!ki 
której otrzymujemy odpowied' na pytanie „co si! wydarzy, je&li …?”. Pozwa-
la to analizowa$ skutki finansowe potencjalnych decyzji. Zastosowanie w#a-
&nie takiego systemu w przedsi!biorstwie, pozwala równie" na dok#adne za-
planowanie oraz analizowanie wewn!trznych procesów biznesowych. 
Drugim równie wa"nym pakietem jest dystrybucja, czyli rozwi zanie wspiera-
j ce kontrol! przep#ywu produktów w ca#ym #a%cuchu dostaw. Pozosta#e pa-
kiety dobierane s  w zale"no&ci od potrzeb konkretnego odbiorcy27.  
Modu#y mog  funkcjonowa$ oddzielnie lub wspó#pracowa$ z innymi 
modu#ami systemu. Dzi!ki temu mo"liwe jest dopasowanie odpowiedniej 
konfiguracji systemu oraz wdro"enie systemu etapami, bez przerywania pra-
cy ca#ego przedsi!biorstwa.  
Najcz!&ciej wyst!puj cymi w przedsi!biorstwach modu#ami funkcjo-
nalnymi s 28:  
  finanse i kontroling,  
  sprzeda" i dystrybucja, 
  planowanie produkcji,  
  gospodarka materia#owa, 
  &rodki trwa#e,  
  zarz dzanie jako&ci ,  
  kadry. 
Najwa"niejszymi zaletami systemów ERP jest29: 
  Przekszta$cenie danej organizacji w przedsi%biorstwo oparte 
na informacjach. Informacja sta#a si! jednym z podstawowych 
zasobów przedsi!biorstwa. Systemy ERP wykorzystuj  informacje 
do tworzenia zamówie% oraz ró"nego rodzaju raportów, a tak"e do 
pokrycia operacyjnych potrzeb przedsi!biorstwa. Co wi!cej syste-
my ERP umo"liwiaj  wielokrotne wykorzystanie danej informacji 
oraz ich wspó#dzia#anie. 
  Odzwierciedlanie zintegrowanej natury przedsi%biorstwa. Sys-
temy klasy ERP obejmuj  swym zasi!giem ca#e przedsi!biorstwo  
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i integruj  jego poszczególne obszary. Dzi!ki temu systemy te  
pomagaj  rozwi zywa$ i optymalizowa$ niezgodno&ci mi!dzy po-
szczególnymi dzia#ami przedsi!biorstwa. 
  Postrzeganie danej organizacji jako przedsi%biorstwa global-
nego. W okresie wzrastaj cej konkurencji i globalizacji przedsi!-
biorstwa rozszerzaj  swoj  dzia#alno&$ na rynki zagraniczne. Sys-
temy ERP integruj  wszystkie obszary przedsi!biorstwa, przez co 
znacznie poprawiaj  skuteczno&$ podejmowanych dzia#a%. Dopa-
sowuj  do siebie potrzeby poszczególnych dzia#ów organizacji, 
umo"liwiaj  planowanie, zarz dzanie, kierowanie oraz kontrol!  
w bardzo zró"nicowanych przedsi!biorstwach.  
  Modelowanie przedsi%biorstwa zorientowanego na procesy. 
Wspó#czesne przedsi!biorstwa musz  umo"liwia$ szybki obieg  
i przyswajanie informacji oraz kontrolowanie przebiegu procesów 
gospodarczych w relacjach zarówno zewn!trznych (klienci, kontra-
henci itp.), jak i wewn!trznych (np. pracownicy). 
  Zapewnienie pracy w czasie rzeczywistym. Systemy klasy ERP 
pozwalaj  na bezpo&rednie wprowadzenie danych do systemu do-
tycz cych konkretnej operacji biznesowej oraz na b#yskawiczne 
uaktualnienie i wprowadzanie informacji do rekordów danych pod-
stawowych i transakcyjnych, dotycz cych ca#ego przedsi!biorstwa. 
  Nadanie strategii IT rangi strategii biznesowej. Systemy ERP 
s  istotnym narz!dziem do stworzenia efektywnie dzia#aj cego 
przedsi!biorstwa. Maj  one znaczny wp#yw na usprawnienie wielu 
procesów operacyjnych oraz dzia#alno&ci ca#ego przedsi!biorstwa. 
System ten wspomaga równie" rozwi zywanie problemów oraz 
budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Dlatego w#a&nie wdro-
"enie systemu ERP w przedsi!biorstwie uros#o do rangi strategii 
biznesowej. 
  Wprowadzenie nowego modelu implementacji systemów 
komputerowych. Systemy klasy ERP umo"liwiaj  dostosowanie 
konkretnego modelu do potrzeb danego przedsi!biorstwa, przez 
odpowiedni dobór modu#ów. Umo"liwi#o to bardzo szybkie wdro"e-
nie takiego systemu, który idealnie spe#nia wymagania klienta. 
  Ogólnie dost%pne !rodowisko zorientowane na u ytkownika. 
W systemach klasy ERP spora cz!&$ personelu jest bezpo&rednio 
zwi zana z operacjami biznesowymi oraz prac  z systemem, dla-
tego te" musi on by$ #atwo przyswajalny dla ko%cowego u"ytkow-
nika. 
  Reprezentowanie zaawansowanego podej!cia do wzrostu wy-
dajno!ci produkcyjnej. Systemy ERP # cz  w sobie zarówno 
MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych, jak i wiele innych 
zaawansowanych metod, które maj  za zadanie zwi!kszy$ wydaj-
no&$ organizacji, s  to m.in.: TQM, JIT, benchmarking, restruktury-
zacja procesów biznesowych, odchudzona produkcja. 
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Zalety systemów typu ERP znacznie przewy"szaj  wady wdro"enia 
takiego systemu w przedsi!biorstwach. Najcz!stszymi wyst!puj cymi prze-
szkodami, jakie mog! wyst pi$ podczas wdra"ania systemu ERP30: 
  ca#kowita zmiana podej&cia do procesów biznesowych,  
  potrzeba poniesienia znacznych nak#adów na utworzenie oraz 
utrzymanie systemu komputerowego, aplikacji wspomagaj cych 
planowanie i sterowanie produkcj ,  
  ograniczone dostosowanie systemu ERP do istniej cego w firmie 
oprogramowania, 
  nieprofesjonalna pomoc techniczna,  
  zbyt sztywne systemy ERP dla niektórych firm, planuj cych zna-
cz ce zmiany w swojej organizacji i dzia#alno&ci.  
Wiele z tych przeszkód mo"na jednak omin $, natomiast jest to mo"-
liwie tylko, dzi!ki odpowiednio realizowanej inwestycji oraz odpowiednich 
szkole% z obs#ugi oprogramowania ERP. Jednak"e sukces zale"y w znacz-
nej mierze od umiej!tno&ci oraz d#ugoletniego do&wiadczenia pracowników. 
 
Przyk$ad wykorzystania systemu klasy ERP  
w zarz#dzaniu procesami zaopatrzenia w przedsi%biorstwie 
 
Dynamiczny rozwój przedsi!biorstwa ukierunkowany na zmieniaj ce 
si! potrzeby rynku jest mo"liwy g#ównie dzi!ki zastosowaniu systemów in-
formacyjnych w sferze logistyki. W rozdziale tym zostan  przedstawione 
podstawowe korzy&ci, jakie p#yn  z zastosowania przyk#adowego systemu 
ERP w firmie. Wybrana firma o nazwie „Firma XYZ” prowadzi dzia#alno&$  
w zakresie dystrybucji komputerów i ich akcesoriów dla klientów detalicz-
nych. Dzia#alno&$ tej firmy wspomagana jest przez zintegrowany system za-
rz dzania przedsi!biorstwem klasy ERP firmy Oracle, o nazwie e-Business 
Suite (w skrócie: OeBS). W kolejnych cz!&ciach tego rozdzia#u zostanie 
przedstawiony szczegó#owy opis realizowanych procesów dzia#u zaopatrze-
nia w tej firmie i poszczególnych zada% z wykorzystaniem zainstalowanej 
aplikacji.  
Poniewa" firma „Firma XYZ” jest dystrybutorem komputerów i akceso-
riów komputerowych, ca#a dzia#alno&$ firmy jest skupiona wokó# trzech mo-
du#ów logistycznych:  
  Zaopatrzenie – modu# odpowiedzialny za kompleksow  obs#ug! 
procesów zaopatrywania przedsi!biorstwa w materia#y i us#ugi. 
Elementy #a%cucha logistycznego, które obejmuje ten modu# to 
m.in. zapotrzebowania zakupu, zapytania ofertowe, oferty dostaw-
ców oraz zamówienia do dostawców. 
  Gospodarka Magazynowa – modu#, którego celem jest usprawnie-
nie i poprawa szybko&ci zarz dzania materia#ami w przedsi!bior-
stwie. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, warto&ci i lokaliza-
cji zapasów i towarów, rejestruje transakcje magazynowe  
                                                            
30
 http://www.systemyerp.net/plusyerp.html. 
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i zwi zane z nimi dokumenty. Modu# ten wspomaga równie" pro-
ces inwentaryzacji towarów na magazynie. 
  Zarz dzanie Zamówieniami – modu# umo"liwia wszechstronn  ob-
s#ug! klienta, pocz wszy od przyj!cia i potwierdzenia zamówienia 
sprzeda"y, poprzez uruchomienie i &ledzenie procesu jego realiza-
cji, a" po kompletacj! i wydanie towaru z magazynu. 
Ze wzgl!du na z#o"ono&$ wszystkich procesów biznesowych przed-
si!biorstwa oraz ich mapowanie na aplikacj! klasy ERP, w niniejszej pracy 
zostanie przedstawiony szczegó#owo tylko jeden modu# w aplikacji – Zaopa-
trzenie. Podstawowe procesy biznesowe w zakresie zaopatrzenia, u"ywane 
i zaimplementowane w firmie „Firma XYZ”, zosta#y zaprezentowane na po-
ni"szych schematach: 
 
 
 
Rys. 3. Proces biznesowy – negocjacje z dostawcami warunków umowy zakupu 
*ród#o: opracowanie w#asne. 
 
Rysunek 3 obrazuje proces biznesowy odpowiedzialny za negocjacje  
z dostawcami warunków umowy zakupu, pocz wszy od zdefiniowania w#a-
snych wymaga% do utworzenia takiej umowy (okre&lenia kryteriów, takich jak 
wybór asortymentu, czy warunków p#atno&ci), a" do sfinalizowania kontraktu.  
Proces ten mo"na podzieli$ na nast!puj ce cz!&ci: 
  Definiowanie wymaga% – okre&lenie asortymentu dla umowy zaku-
pu oraz pozosta#ych kryteriów, takich jak warunków dostawy lub 
warunków p#atno&ci. W sk#ad tej cz!&ci procesu wchodzi równie" 
wybór dostawców, od których chcemy otrzyma$ oferty zakupu 
okre&lonego przez nas asortymentu. Te wszystkie elementy zawie-
ra dokument zapytania ofertowego, które musi zosta$ zarejestro-
wane w systemie. 
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  Wysy#anie ofert – ten krok jest realizowany poza systemem klasy 
ERP i polega na wysy#aniu wcze&niej utworzonych zapyta% oferto-
wych do okre&lonych dostawców (drog  elektroniczn  – faksem, 
mailem lub poczt  tradycyjn ). 
  Analiza oraz wybór ofert – w tej cz!&ci procesu nast!puje zbieranie 
i analiza wszystkich ofert przes#anych przez dostawców oraz wybór 
najlepszej oferty. 
  Finalizowanie umowy / kontraktu – finalizacja umowy zakupu, ne-
gocjacja pozosta#ych warunków kontraktu, utworzenie umowy za-
kupu w systemie klasy ERP, a nast!pnie obustronne podpisanie tej 
umowy. 
Rysunek 4 przedstawia proces biznesowy opisywanej firmy  
w zakresie zaopatrzenia, który jest kontynuacj  poprzedniego procesu.  
 
 
 
Rys. 4. Proces biznesowy – realizacja kontraktu z dostawc  
)ród#o: Opracowanie w#asne 
 
Polega on na realizacji wcze&niej podpisanego kontraktu – od utwo-
rzenia zapotrzebowania na towary i materia#y, poprzez utworzenie wydania 
do umowy, a" po przyj!cie zamówionych towarów na magazyn. Proces ten 
mo"na podzieli$ na trzy cz!&ci: 
  Zapotrzebowania – utworzenie i zatwierdzenie dokumentu zapo-
trzebowania na towary i materia#y 
  Zamówienia zakupu – w tej cz!&ci nast!puje automatyczne utwo-
rzenie dokumentu zamówienia zakupu (na podstawie wcze&niej 
utworzonego zapotrzebowania na towary i materia#y) oraz na pod-
stawie zawartego wcze&niej kontraktu z dostawc . 
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  Przyj!cia na magazyn – w tej cz!&ci procesu nast!puje przyj!cie 
zamówionego towaru na magazyn. Krok ten jest realizowany  
w module Gospodarki Magazynowej ale ze wzgl!du na integral-
no&$ ca#ego procesu zostanie równie" pokazany w niniejszej pracy. 
 
Analiza porównawcza 
 
Poni"sza tabela przedstawia analiz! porównawcz  poszczególnych 
elementów procesu zaopatrzenia realizowanych , przed i po wdro"eniu zin-
tegrowanego systemu klasy ERP. Analiza korzy&ci, jakie wynikaj  z prze-
prowadzonych w firmie zmian. 
 
Tabela 1. Analiza porównawcza elementów procesu zaopatrzenia 
 
 PRZED WDRO&ENIEM  
SYSTEMU TYPU ERP PO WDRO&ENIU SYSTEMU TYPU ERP 
okre&lenie 
wymaga%  
dla kupowa-
nych pozycji 
weryfikacja poziomu zapasów 
bezpo&rednio na magazynie 
przez osoby zarz dzaj ce 
magazynem i przez osoby  
z dzia#u zaopatrzenia (brak 
wspólnej bazy) i okre&lenie 
potrzeb 
w systemie znajduje si! informacja  
o aktualnych stanach zapasów  
w magazynach 
automatycznie generowane powiadomie-
nia ostrzegaj ce u"ytkowników o osi gni!-
ciu minimalnego poziomu zapasów 
wybór  
dostawców 
wyszukiwanie dostawcy na 
bazie istniej cej kartoteki do-
stawców (baza dostawców 
przechowywana i aktualizo-
wana w pliku Excel) 
mo"liwo&$ wyboru dostawcy na bazie 
istniej cej kartoteki dostawców w systemie 
proste lub rozszerzone wyszukiwanie  
wg wybranych parametrów 
okre&lenie 
warunków 
ofertowania/ 
przetargu 
 
r!czne tworzenie dokumentu 
zapytania ofertowego w for-
macie MS Word, na podsta-
wie wcze&niej przygotowane-
go szablonu; r!czne 
drukowanie dokumentu 
 
rejestrowanie wymaga% dotycz cych oferty 
w systemie (okre&lanie podstawowych 
atrybutów zapytania ofertowego) 
#atwy dost!p do wszystkich atrybutów 
utworzonych w systemie zapyta% ofertowych 
automatyczne generowanie dokumentu 
zapytania ofertowego z systemu 
wysy#anie 
zapyta%  
ofertowych  
do dostawców
 
bez zmian 
 
zebranie od-
powiedzi od 
dostawców 
 
bez zmian 
 
wybór  
najlepszej 
oferty 
 
zbieranie wcze&niej utworzo-
nych ofert, przepisywanie 
podstawowych informacji  
z ofert do specjalnie przygo-
towanego szablonu Excel  
i analiza porównawcza tych 
dokumentów 
rejestrowanie otrzymanych ofert w syste-
mie i ich porównanie przy pomocy odpo-
wiednich zestawie% (raportów) automa-
tycznie generowanych z systemu 
 
uzgodnienie 
warunków 
kontraktu, 
umowy 
ustalanie pozosta#ych warun-
ków z wybranym dostawc   
i rejestracja wszystkich zmian 
ustalanie pozosta#ych warunków z wybra-
nym dostawc  i aktualizacja dokumentu 
oferty w systemie 
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obs#uga 
umów/ kon-
traktów z do-
stawc  
 
r!czne tworzenie umowy 
zakupu poprzez wprowadze-
nie wszystkich wynegocjowa-
nych z dostawc  warunków 
umowy do specjalnie przygo-
towanego szablonu w pro-
gramie MS Word 
automatyczne generowanie umowy 
zakupu na podstawie istniej cej w syste-
mie oferty, wewn!trzne zatwierdzanie  
dokumentu 
 
zarz dzanie 
zapotrzebo-
waniami 
 
zg#aszanie zapotrzebowa%  
do zaopatrzeniowców (drog  
mailow , fax, telefon, s#ow-
nie), brak informacji o poten-
cjalnej cenie zakupu 
r!czne tworzenie dokumentu 
zapotrzebowania zakupu 
centralny system rejestrowania i zarz -
dzania zapotrzebowaniami, mo"liwo&$ po-
bierania cen katalogowych dla towarów na 
podstawie wcze&niejszych zakupów lub 
istniej cych kontraktów z dostawc  auto-
matyczne tworzenie dokumentu zapotrze-
bowania zakupu 
zatwierdzanie 
zapotrzebo-
wa% 
 
 
przep#yw dokumentacji 
odbywa si! konwencjonaln  
metod  tj. mail, fax, wydruk 
dokumentu i r!czne przeka-
zanie; 
dokument jest zatwierdzany 
w postaci papierowej 
 
 
 
przep#yw dokumentacji odbywa si! zgod-
nie z okre&lon  w systemie hierarchi  za-
twierdzanie, bez potrzeby drukowania do-
kumentu a" do ostatecznego 
zatwierdzenia dokumentu przez ostatni  
osob! w hierarchii stworzony dokument 
zapotrzebowania zakupu jest automatycz-
nie dost!pny i gotowy do zatwierdzenia 
przez osob! posiadaj c  odpowiednie 
uprawnienia w systemie  
tworzenie 
zamówienia 
zakupu 
 
r!czne tworzenie dokumentu 
zamówienia zakupu w spe-
cjalnie utworzonym szablonie 
MS Word 
 
automatyczne generowanie dokumentu 
zamówienia zakupu na podstawie zatwier-
dzonych w systemie dokumentów zapo-
trzebowa% zakupu, mo"liwo&$ automa-
tycznego grupowania wybranych linii 
zapotrzebowa% na linie zamówienia  
zakupu 
zatwierdzanie 
zamówienia 
zakupu 
 
dokument jest zatwierdzany 
w postaci papierowej 
stworzony dokument zamówienia zakupu 
jest automatycznie dost!pny w systemie  
i gotowy do zatwierdzenia przez kierowni-
ka zaopatrzenia 
przes#anie 
zamówienia 
zakupu 
Bez zmian 
przyjecie  
towarów 
i materia#ów 
na magazyn 
rejestracja przyj!tego towaru 
na magazyn w systemie do 
obs#ugi magazynem 
 
rejestrowanie oczekuj cych przyj!$  
w systemie (wszystkie dane na transak-
cjach przyj!cia s  pobierane z dokumen-
tów zakupowych), mo"liwo&$ weryfikacji 
kompletno&ci przyj!cia wzgl!dem zamó-
wienia zakupu p#ynne przej&cie z modu#u 
zaopatrzenia do modu#u gospodarki ma-
gazynowej 
 
*ród#o: opracowanie w#asne. 
 
Ocena przydatno!ci systemu klasy ERP 
 
G#ówn  przes#ank  przy podejmowaniu decyzji implementacji w przed-
si!biorstwie systemu jest oczekiwany zwrot z inwestycji. Wdro"enie systemu 
klasy ERP w przedsi!biorstwie mo"e przynosi$ ró"nego rodzaju korzy&ci.  
Z tego w#a&nie powodu firmy cz!sto decyduj  si! na wdro"enie nowego sys-
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temu, zmian! starego, unowocze&nienie ju" istniej cego w firmie, b d' po-
nowne wdro"enie obecnie funkcjonuj cego systemu. 
Podstawow  korzy&ci  wdro"enia do firmy systemu typu ERP jest 
wzrost rentowno&ci, wi!ksze obroty oraz optymalizacja wielko&ci utrzymy-
wanych zapasów. 
Istnieje ryzyko, "e dany system zostanie nieprawid#owo dostosowany 
do danego przedsi!biorstwa, co wi "e si! z poniesieniem du"ych kosztów. 
Jednak"e z drugiej strony koszty, jakie ponosi firma nieposiadaj ca systemu 
klasy ERP lub system ten jest niedostatecznie dostosowany do wymaga% 
danej firmy, mog  by$ znacznie wy"sze ni" w przypadku decyzji o jego 
wdro"eniu, ulepszeniu, b d' zmianie. Koszty te b!d  ponoszone mi!dzy in-
nymi na utrzymanie nadwy"ki zapasów lub niedok#adn  obs#ug! klienta. Na-
le"y równie" pami!ta$, "e mened"erowie firm inwestuj c w ró"nego rodzaju 
aplikacje biznesowe, zdaj  sobie spraw!, "e nie zawsze przynosi ona za-
mierzone korzy&ci. Mo"e by$ to wynikiem nie tylko niepomy&lnego wdro"e-
nia, ale równie" zmieniaj cych si! stale potrzeb oraz wymaga% klientów. 
Jedn  z najistotniejszych korzy&ci wdro"enia systemu jest znaczna 
redukcja poziomu zapasów, a tak"e kosztów materia#owych, ogólnozak#a-
dowych, koszty nak#adów pracy, znaczn  popraw! przep#ywu procesów do-
tycz cych obs#ugi klienta, jak i wzrost sprzeda"y. Korzy&ci uzyskiwane przez 
przedsi!biorstwa s  niezale"ne od skali jego dzia#alno&ci. Odnosz  je 
wspó#miernie zarówno ma#e, jak i du"e przedsi!biorstwa, produkuj ce dobra 
na zamówienie dla indywidualnego odbiorcy oraz dobra masowe.  
Do podstawowych zalet wdro"enia w przedsi!biorstwie systemu typu 
ERP nale"y: 
  Redukcja zapasów – udoskonalenie planowania i organizacji go-
spodarki materia#owej, co powoduje znaczne obni"enie poziomu utrzymy-
wanych przez przedsi!biorstwo zapasów (nawet do 20%). Wdro"enie sys-
temu klasy ERP powoduje sta#  kontrol! poziomu zapasów, a co za tym 
idzie, znaczne obni"enie kosztów jakie by poniesiono na ich utrzymanie. S  
to m.in. koszty magazynowania, zu"ycia, obs#ugi, ubezpiecze%, odsetek, po-
datków, strat oraz koszty ewentualnych szkód. Mog  one w sumie stanowi$ 
oko#o 25-30% ca#kowitych kosztów przedsi!biorstwa. Implementacja syste-
mu umo"liwia równie" znacznie lepsz  kontrol! procesów przep#ywu towa-
rów i materia#ów, co pozwoli na optymalizacj! ich poziomu w przedsi!bior-
stwie. Mo"na równie" zapobiega$ powstawaniu z#ych planów zakupowych, 
poprzez sta#  obserwacj! popytu elastycznego, który zmienia si! wraz ze 
zmian  cen. System ten umo"liwia zaplanowanie dostaw wed#ug aktualnie 
wyst!puj cych potrzeb oraz odwo#anie lub przesuni!cia zamówienia w razie 
nadwy"ki materia#ów lub towarów w magazynie. Mo"liwo&ci takie daj  ró"ne 
funkcje jakie zawiera system klasy ERP, s  to np. BOM (ang. Bill of Mate-
rials) – zestawienia materia#owe, pozwalaj ce unikn $ zarówno niedoborów, 
jak i nadwy"ek materia#ów i towarów. Mniejsze braki materia#owe oraz realne 
plany zakupowe pozwalaj  na bardziej efektywn  i szybsz  realizacj! pla-
nów sprzeda"y. Inn  równie wa"n  funkcj , jak  posiada system ERP, jest 
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filozofia JIT (ang. Just In Time – dok#adnie na czas) – powoduje obni"enie 
czasu przep#ywu zapasów i wytwarzania wyrobów.  
  Redukcja kosztów materia$owych – usprawnienie przep#ywu pro-
cesu zaopatrzeniowego, umo"liwia pracownikom na lepsze skupienie ich 
uwagi na negocjacjach z dostawcami i wynegocjowanie lepszych warunków 
cenowych, zamiast reagowania na pojawiaj ce si! nagle braki. Prowadzi to 
do zredukowania kosztów zakupu o oko#o 5%. Systemy te pozwalaj  na 
okre&lenie przewidywanego zapotrzebowania na towary i materia#y oraz 
wymagania dotycz ce warunków i terminów przysz#ych dostaw. Umo"liwia 
to utworzenie odpowiedniego harmonogramu zakupów, uwzgl!dniaj cego 
optymalny poziom zapasów, co prowadzi do obni"enia kosztów dzia#alno&ci. 
  Redukcja nak$adów pracy – wdro"enie systemu typu ERP pozwa-
la tak"e na optymalizacj! nak#adów pracy np. poprzez zmniejszenie liczby 
nadgodzin, przestojów i powtórze% oraz mniejsze niedobory zasobów. Pra-
wid#owe wdro"enie ERP pozwala na oszcz!dno&ci na nak#adach pracy, któ-
re mog  si!ga$ nawet 10% kosztów bezpo&rednich i po&rednich. Oszcz!d-
no&ci te wynikaj  z lepszej organizacji pracy oraz minimalizacji niedoborów, 
powoduj cych zwykle skrócenie czasu realizacji zamówie%, sprawn  kontro-
l! oraz unikni!cie wszelkich zak#óce%. Dzi!ki temu, kierownicy mog  spraw-
niej kontrolowa$ realizacj! za#o"onych planów oraz skupia$ si! na zarz -
dzaniu. Pracownicy za& mog  wydajniej pracowa$, poprzez rozwijanie 
lepszych metod dzia#ania oraz podnoszenie jako&ci. 
  Poprawa jako!ci obs$ugi klientów i wzrost sprzeda y – w wyni-
ku dro"enia systemu klasy ERP znacznej poprawie ulega organizacja pro-
cesu produkcji oraz sprzeda"y, co mo"e przyczyni$ si! zarówno do wzrostu 
sprzeda"y, jak i poprawy jako&ci obs#ugi klienta. Pracownicy przedsi!bior-
stwa mog  skupi$ si! na podwy"szaniu poziomu sprzeda"y, zamiast na ob-
s#udze reklamacji oraz b#!dów pope#nianych przy wcze&niejszych dosta-
wach. Wi!ksza jako&$ obs#ugi klienta mo"e powodowa$ zmniejszenie liczby 
utraconych klientów, zwi!kszenie liczby nowych klientów, a co za tym idzie, 
zwi!kszenie wielko&ci sprzeda"y. System ten posiada tak"e mo"liwo&$ &le-
dzenia oraz analizowania informacji rynkowych, umo"liwiaj cych przedsi!-
biorstwu efektywniejsze i szybsze reagowanie na zmiany popytu oraz prze-
widywanie problemów w dostawach. Daje to mo"liwo&$ reagowania  
z wyprzedzeniem i poprawy planowanych dzia#a%, np. zmiana planu produk-
cji oraz ilo&ci zamawianych materia#ów spowodowane zmian  wielo&ci popy-
tu lub mo"liwo&$ wcze&niejszego zawiadamiania klientów o zmianie terminu 
dostawy spowodowane opó'nieniem realizacji wszystkich dostaw. 
  Zwi%kszenie poziomu kontroli ksi%gowej – po wdro"eniu syste-
mu klasy ERP w przedsi!biorstwie znacznej poprawie ulegaj  procedury 
kontroli p#atno&ci, które maj  istotny wp#yw na skrócenie czasu otrzymania 
nale"no&ci od klientów, utrzymuj c przy tym p#ynno&$ finansow  na du"o 
wy"szym poziomie. Jest to mo"liwe dzi!ki automatyzacji tworzenia faktur, 
mo"liwo&ci otrzymania zestawie% z danego okresu dzia#alno&ci oraz &ledze-
nia zaleg#ych p#atno&ci. Daje to mo"liwo&$ sprawdzenia czy dany klient po-
siada jakie& zad#u"enia ju" na etapie sk#adania przez niego zamówienia oraz 
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ograniczy$ wszelkie inne problemy ze sp#ywem nale"no&ci. System ten po-
zwala równie" na lepsze &ledzenie warunków finansowych dostaw, umo"li-
wiaj cych efektywniejsze planowanie przep#ywów pieni!"nych. 
  Mo liwo!' generowania raportów – implementacja systemu kla-
sy ERP pozwala u"ytkownikom na generowanie raportów i zestawie%  
z przeprowadzonych transakcji logistycznych i finansowych, dzi!ki czemu 
u"ytkownicy systemu uzyskuj  #atwy i szybki dost!p do najwa"niejszych in-
formacji o bie" cej sytuacji przedsi!biorstwa i przeprowadzonych transak-
cjach. 
Przedstawione powy"ej korzy&ci maj  równie" swoje odzwierciedlenie 
w bilansie firmy. Poni"sza tabela przedstawia ró"nic! pomi!dzy sytuacj  fir-
my, przed wdro"eniem systemu typu ERP oraz zmian! po jego wdro"eniu. 
Ró"nica ta dotyczy g#ównie wielko&ci zapasów oraz wysoko&ci nale"no&ci. 
W tabeli 2 zawarte jest roczne zestawienie aktywów firmy o rocznych obro-
tach na poziomie 16 milionów z#otych. 
 
Tabela 2. Roczne zestawienie aktywów firmy przed wdro"eniem systemu 
ERP oraz po jego wdro"eniu 
 
   Aktualnie Zmiana po wdro eniu 
systemu ERP Korzy!' 
(rodki trwa#e 6 000 000 z#   
Zapasy 3 700 000 z# 20% 740 000 z# 
Nale"no&ci 3 500 000 z# 17% 595 000z# 
(rodki pieni!"ne 2 700 000 z#   
Aktywa ogó$em 15900 000 z$  1335000 z$ 
 
)ród#o: opracowanie w#asne. 
 
Firma ta utrzymuje zapasy o warto&ci 3700 000 z# oraz posiada zale-
g#e nale"no&ci o warto&ci 3500 000 z#. Bior c pod uwag! prawid#owe wdro-
"enie do firmy systemu klasy ERP, przedsi!biorstwo mo"e uzyska$ redukcj! 
utrzymywanych przez przedsi!biorstwo zapasów o oko#o 20% oraz zmniej-
szenie nale"no&ci o oko#o 17%. Zmniejszenie poziomu zapasów w tym 
przedsi!biorstwie o 20% daje oszcz!dno&ci na poziomie 740 000 z#. Nato-
miast termin sp#aty nale"no&ci, który przed wdro"eniem systemu klasy ERP 
wynosi# 70 dni, zosta# zmniejszony o 17% do 58 dni. Dzi!ki przyspieszone-
mu terminowi sp#aty o 12 dni, przedsi!biorstwo posiada dodatkowe &rodki 
pieni!"ne w wysoko&ci 57 z#, które mo"e w tym czasie przeznaczy$ na inne 
cele.  
 
Podsumowanie 
 
W artykule zosta#a omówiona tematyka procesu zaopatrzenia, a tak"e 
ewolucja oraz rozwój systemów informacyjnych wspomagaj cych zarz dza-
nie logistyk  w zakresie zaopatrzenia. Aby lepiej zilustrowa$ podj!ty temat, 
przedstawiono sposób realizacji najistotniejszych procesów biznesowych  
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w zakresie zaopatrzenia w systemie klasy ERP firmy Oracle, na przyk#adzie 
wirtualnej firmy. W pracy przedstawiono korzy&ci wynikaj ce ze wdro"enia 
zintegrowanego systemu informacyjnego w danym przedsi!biorstwie, ze 
szczególnym wskazaniem na rol! modu#u zaopatrzenia. W pracy zosta# 
przedstawiony ca#y proces przep#ywu i sposób zarz dzania podstawowymi 
dokumentami zaopatrzenia z wykorzystaniem systemu klasy ERP – po-
cz wszy od zarejestrowania zapotrzebowania na materia#y, poprzez utwo-
rzenie zapytania ofertowego i oferty dostawcy, a" po realizacj! tej oferty  
i przyj!cie zamówionego towaru na magazyn. 
Przedstawiono korzy&ci z wdro"enia systemu klasy ERP w przedsi!-
biorstwie, mi!dzy innymi znaczn  redukcj! poziomu zapasów, zmniejszenie 
kosztów materia#owych oraz kosztów nak#adu pracy. Kolejn , równie istotn  
zalet  takich systemów jest znaczna poprawa przep#ywu procesów dotycz -
cych obs#ugi klienta oraz wzrost sprzeda"y. Zosta#o udowodnione, "e im-
plementacja systemu klasy ERP pozwala usystematyzowa$ i przyspieszy$ 
bie" c  prac! u"ytkowników takiej aplikacji, u#atwia i przyspiesza proces 
generowania raportów oraz zestawie% z przeprowadzonych transakcji logi-
stycznych i finansowych, a tym samym u#atwia i przyspiesza dost!p do naj-
wa"niejszych informacji o bie" cej sytuacji przedsi!biorstwa i historycznych 
transakcji. 
Ze wzgl!du na fakt, i" logistyka jest obszarem nieustannie rozwijaj -
cym si!, wspó#czesne systemy do zarz dzania logistyk  musz  sprosta$ co-
raz to nowym wymaganiom biznesowym. Jednym z takich innowacyjnych 
technologii w logistyce jest system kontroli przep#ywu towarów w oparciu  
o fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych uk#adów 
elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów. Jest to 
tak zwana technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification), zwana 
inaczej radiowym kodem kreskowym. Technologia ta jest niew tpliwie przy-
sz#o&ci  logistyki i z pewno&ci  zostanie zaimplementowana w wi!kszo&ci 
systemów informacyjnych wspieraj cych proces logistyki.  
Przedstawiany obszar zaopatrzenia b!dzie si! rozwija# razem ze 
wzrastaj cymi potrzebami biznesowymi oraz oczekiwaniami przedsi!biorstw.  
W &lad za rosn cymi potrzebami i ci g#ym rozwojem obszaru zaopatrzenia 
b!d  pod "a$ zintegrowane systemy informacyjne do zarz dzania tym ob-
szarem. 
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